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はじめに






（1988 〜 1992 年）」で初めて「随班就読」が政策と
して施行された。また、中国第一回全国特殊教育工
作会議に「随班就読」は普通教育機関で特殊学生
を教育する（Learning in Regular Class）と定義さ
れ、通常学級に障害児の義務教育を「中国障害者事









済発達地区が 95%、農村 85%、貧困地区 60%に達
した。さらに、2008 年以後は随班就読の方針が大
きく変化し、量的な普及より質の向上を求めるように




































1990 1,440 0.01 0.04 98.9
2006 1,605 0.16 0.08 99.3





The system of Learning in Regular Class in China
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覚障害児 , 知的障害児を身近な通常学校に就学させ ,


























































































（1986 〜 1988）、実験段階（1988 〜 1994）、普及段
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